


























































































路　偉東　2011年 11月～12月　「中国人口史研究と CGIS （Chinese Historical Geographic 
Information System）」（特別講演会，地球環境学研究所会議室）
徐　建平　2012年 11月　「行政区画整理過程における境界と未確定地域」（特別講演会，学
習院大学国際会議場）
孫　　涛　2013年 11月　「歴史地理研究における GISの応用：1855年黄河下流古河道復元
の実践」『国際研究教育機構』1号，2015年
学習院大学国際センター研究年報　第 5号
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※以下，『学習院大学国際研究教育機構研究年報』は『国際研究教育機構』と称す。
任　小波　2015年 1月～2月　「763年の吐蕃による長安陥落の再検討」『国際研究教育機
構』2号，2016年
斉　　光　2016年 1月～2月　「康熙年間の満文史料からみた西安周辺の気候・災害・農
業・水利：清朝の帝国支配と自然環境」『国際研究教育機構』3号，2017年
費　　傑　2017年 1月　「環境の変遷と人類の活動を背景とする渭河平原における塩湖の退
化と枯渇」『国際研究教育機構』4号，2018年
黄　学超　2017年 11月～12月　「『水経注』に基づく漢唐間の昆明池水利システムの復原」
『学習院大学国際センター研究年報』5号，2019年
慶北大学校師範大学歴史教育科との研究者交流と研究成果
禹　仁秀　2006年 7月　「朝鮮時代の社会と国家」（東アジア学交流講座）
崔　弘昭　2006年 9月～2007年 8月　長期招聘
洪　性鳩　2007年 7月　「韓中関係史をどう理解すべきか」（東アジア学交流講座）
李　志淑　2007年 9月～2008年 8月　長期招聘
李　文基　2008年 7月　「新羅史研究の新動向」（東アジア学交流講座／大学院人文科学研
究科「国際文化学特殊研究」）
李　相勲　2008年 9月～2009年 8月　長期招聘
張　東翼　2009年 8月　「高麗時代史研究の新動向」（東アジア学交流講座／大学院人文科
学研究科「国際文化学特殊研究」）
金　玟志　2011年 1月～2月　「8世紀新羅の対日外交と交易―779年渡日使節団の事例を中
心に―」（講演会，東洋文化研究所会議室）
洪　性鳩　2011年 12月～2012年 1月
南　韓鎬　2013年 1月～2月　「韓国と日本の歴史教育課程と教科書にあらわれた系列化」
（講演会，東洋文化研究所会議室）
李　相勲　2014年 2月　「李成桂の威化島回軍」（講演会，学習院大学国際会議場）
金　知恩　2014年 2月　「朝鮮後期嶺南南人の形成と発展」（講演会，学習院大学国際会議
場）
南　廷昊　2015年 1月　「百済武王の王妃と義慈王の生母に関する考察」『国際研究教育機
構』2号，2016年
李　相勲　2016年 1月　「新羅の馬と牧場」『馬が語る古代東アジア世界史』（鶴間和幸・村
松弘一編）汲古書院，2018年
2017年度長安学プロジェクト研究成果報告（村松）
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金　康勲　2016年 1月～2月　「遼東地域の高句麗復興運動と剣牟岑」『国際研究教育機構』
3号，2017年
兪　得順　2017年 1月　「歴史映画の特性と歴史教材の有用性検討」『国際研究教育機構』4
号，2018年
洪　性鳩　2018年 1月　「韓国所蔵清朝（満文）文書について」『学習院大学国際センター
研究年報』5号，2019年
金　知恩　2014年 1月　「朝鮮後期門人録編纂の慣行と歴史研究への活用―19世紀嶺南南人
柳致明の門人録を中心に―」『学習院大学国際センター研究年報』5号，2019年
陝西師範大学西北歴史環境与経済社会発展研究院との研究者交流と研究成果
張　　莉　2009年 9月～10月　「乾隆年間の天山北麓における土地と人々」『東洋文化研究』 
13号，2011年
李　大海　2010年 10月～12月　「山地開墾と社会の変遷：清代の黄龍山地域における地域
開発史の再構築」『東洋文化研究』14号，2012年
史　紅帥　2011年 12月～2012年 2月　「近代西洋人が見た西安城の景観」『世界の蒐集：ア
ジアをめぐる博物館・博覧会・海外旅行』（伊藤真実子・村松弘一編）山川出版社，2014
年
潘　　威　2013年 11月　「GISと中国史における水文変化の研究」『国際研究教育機構』1
号，2015年
聶　順新　2015年 1月～2月　「中唐長安における国忌行香制度の復原」『国際研究教育機
構』2号，2016年
肖　愛玲　2016年 2月～3月　「前漢長安城における空間形成のメカニズム」『国際研究教育
機構』3号，2017年
高　昇栄　2017年 1月～2月　「関中地区の農業用水制度の変遷と環境との関係」『国際研究
教育機構』4号，2018年
張　青瑶　2018年 2月～3月　「清代山西北部地区における土地利用変化及び原動力の分
析」『学習院大学国際センター研究年報』5号，2019年
（むらまつ　こういち　淑徳大学人文学部教授）
